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SIMPULAN DAN SARAN 

Atas dasar hasil pengolahan data, analisis, pembahasan dan pengujian hipotesis 
sebagaimana telah dilakukan pada Bah 4, dapat diambil kesimpulan dan saran bagi 
manajemen Hotel "X" untuk mempertahanlkan dan meningkatkan kepuasan 
konsumennya sehingga kesediaannya untuk menginap kembali juga meningkat: 
4.1. Simpulan 
1. 	 Secara umum konsumen puas terhadap layanan yang diberikan Hotel "X" dengan 
skor rata-rata total 0,07 atau posistif. Berarti layanan yang diberikan Hotel "X" 
Surabaya sudah memenuhi harapan konsumen. 
2. 	 Kepuasan konsumen memiliki hubungan yang kuat dan positif dengan keputusan 
konsumen untuk menginap kembali pada Hotel "X" Surabaya dengan korelasi 
berganda (Multiple R) 0,72408. 
3. 	 Variabel-variabel bebas secara bersama-sama menjelaskan variasi nilai variabel terikat 
keputusan menginap kembali sebesar 52,429%, sedang sisanya 47,571% dijelaskan oleh 
variabellain diluar model. 
4. 	 Variabel-variable bebas (tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy) secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen untuk menginap kembali di 
Hotel "X", sebab Fru = 18,51544 > F be = 2,37, maka Ho ditolak. 
tung ta I 
5. 	 Secara parsial, semua variabel bebas (tangibles, reliability, responsiveness, 
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untuk menginap kembali di Hotel "X", sebab diperoleh, t hitung bl =3,277 ; t hitung b2 
= 5,149 ; thitung b3 = 2,882; thitung b4 = 3,949 ; thitung bs 3,905 t ubel. Yang 
masing-masing > tubel untuk alpha = 0,05 pada df= (n - k - 1 84) 1,371. 
6. 	 Dimensi reliability memiliki pengaruh ysng paling dorninan dalam mempengaruhi 
konsumen untuk menginap di Hotel "X" sebab merniliki t hitung terbesar yaitu 5,149. 
Sedang variabel responsiveness merniliki pengaruh yang paing kecil, sebab 
memiliki t hitWlg terkecil yakni 2,882. 
5.2. Saran 
Sudah terbukti bahwa kepuasan berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
menginap kembali pada Hotel IIXII. Menginap kembali berarti pembelian ulang dan 
merupakan salah satu unsur loyalitas. Karena loyalitas pelanggan memiliki nilai yang 
strategis bagi perusahaan dalam situasi persaingan saat ini, maka upaya utama adalah 
menentukan skenario untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk meningkatkan 
loyalitas pelanggan, maka sarankan untuk dilakukan upaya-upaya berikut: 
1. 	 Untuk kualitas jasa yang sudah memuaskan, maka kualitasnya minimal harns 
dipertahankan 
2. 	 Fokus utama ditujukan pada peningkatan kualitas atribut Jasa yang belum 
terpuaskan dan memiliki prioritas yang tinggi. 
3. 	 Khusus untuk dimensi reliability, miskipun memperoleh skor kepuasan tertinggi 
tetap harus ditingkatkan, mengingat dimensi reliability merupakan prioritas pertama 
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4. 	 Perhatian terhadap profesionalisme karyawan hams lebih ditingkatkan. Untuk itu 
perlu diberikan sanksi yang tegas kepada karyawan bersikap merugikan konsumen 
dan pembbinaan mental karyawan. 
5. 	Untuk memperbaiki kualitas jasa yang diberikan, disarankan bagi manjemen Hotel 
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